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SELASA, 14 JANUARI - Akademi Sains Malaysia
(ASM) melanjutkan tarikh tutup permohonan Geran
Penyelidikan Perubatan Dr Ranjeet Bhagwan Singh
(RBS) kepada 31 Januari 2020.
Menurut kenyataan yang dikeluarkan ASM, tarikh itu
dilanjutkan selepas dipersetujui oleh Jawatankuasa
Pemandu RBS berbanding tarikh 23 Disember 2019
yang ditetapkan sebelum ini.
Sehubungan itu, ASM mempelawa saintis muda di
Malaysia yang sedang membuat penyelidikan
Perubatan atau Bioperubatan di mana-mana institusi
termasuk Universiti Malaysia Sabah (UMS) untuk
memohon melalui pautan
www.mytopscientists.org/v2/default.aspx.
Sebarang pertanyaan lanjut boleh menghubungi Nur
Dayana Razmi di talian 03-6203 0633 sambungan
158 atau melalui
e-mel dayana@akademisains.gov.my.
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